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RESUMEN 
El objetivo general del presente trabajo fue cuantificar la devolución de hojarasca y 
determinar la descomposición de su principal componente, las hojas, en un rodal de 
Eucalyptus grandis de 8 y 9 años, localizado en el campus de la Universidad del 
Salvador, en Gob. Virasoro, Corrientes. La caída de material vegetal se evaluó 
recolectando muestras mensuales en 12 colectores, ubicados en 3 parcelas. La 
descomposición de hojas de la hojarasca, se determinó mediante hojas colocadas 
en 12 bolsitas con poros de mallas de 1 mm., que se extrajeron también 
mensualmente.  
Se determinó la producción de hojarasca de 20.482,5 kg ha-1 (durante 2 años). El 
proceso de descomposición de hojarasca se evaluó utilizando el método propuesto 
por Anderson e Ingram (1989), que consiste en estimar la pérdida de peso seco 
inicial. La tasa de descomposición fue de 52%, en 12 meses de estudio. La curva 
de descomposición presentó un modelo de tipo exponencial negativo siendo el 
tiempo de media vida de 346,5 días. La caída de hojarasca y su relación con el clima 
presento una correlación positiva con la temperatura, siendo mayor en verano. Los 
aportes de Nitrógeno, Fosforo y Potasio por la caída de hojas fueron de 53,06, 8,84 
y 17,69 kg. ha-1.año-1 respectivamente, para el año 2014; y para el año 2015, 50,53, 
8,42 y 16,84 kg. ha-1.año-1. Se concluye que la caída de hojas y la descomposición 
de las mismas abastecen cantidades importantes de nutrientes para que sean 
reutilizados por los árboles en su ciclo productivo. 
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